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1fun~ &txteentb, ~inttttn ~Wtntp 
• 
lmtebnesbap Qebening, June jS,ixteentb 
ifmrry i\ubttnrtunt 
(!Commencement <fxerci~e~ 
· Academic Procession . . · . . • • • . . . .. . C. Louis Coffin,. A.M. 
Marshal 
a. {Processional . . . . · . . . . . Festal Prelude, Du!Jois 
'b. Star Spangled Banner . . . . . . . . . . . . . . . . 
NOTRE DAME (Sixth Street) ORCHESTRA 
Bachelor" s Oration . . . . . • • • • • • • . . John B. Hardig .. A.B. 
• • • • • • • . James R. Favret,. B.C.S. 
Contralto Solo . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
MISS RILLA M. EGBERS 
MISS CLARA EGBERS, Accompanist 
Valedictory · · ~ · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · John F. Byrne .. A.B. 
CONFERRING OF DEGREES 
AWARD OF PRIZES 
Address • • • • • • • • • • • • .. Hon. Edward T. Dixon .. A.M ... LL.D. 
Recessional. · . · · ... · · · .. Marche T riumphale .. Papini 
NOTRE DAME ORCHESTRA 
.. 
Jjacbtlor of ~rt~ 
As of June 21, 1919 
CECIL CHAMBERLAIN PAUL T. MEAGHER 
ALPHONSE LAMMEIER 
SISTER M. PATRICIA CONNOLLY 
SISTER MARIE CORONA MOLLOY 
SISTER AGNES DE SALES MOLYNEUX 
SISTER M. AQUINATA O'DONNELL 
SISTER M. EUNICE RASIN 
SISTER ETHELDREDA TEUPE 
• 
SISTER JOHN BAPTIST VAN DER WYST 
' 
SISTER MAJJ,IA KYRAN \VHELAN 
As of August 7, 1919 
SISTER MARY ANTHONY FOLEY SISTER ELLEN MARY MELVIN 
, I 
SISTER MARY ETHELBERT HALEY SISTER l\1ARY GILBERT MORIARTY 
SISTER MARY CATHARINE HEGERTY SISTER MARY PHILiP MULVIHILL 
SISTER MARY VERONICA KELLY SISTER JANE DE CHANTAL ' NORRIS 
SISTER LEONITA MULHALL SISTER ROSE ANTII0NY OLBERDING 
WILLIA.M A. BRUNQ-S 
JOHN F. BYRNE . 
JAMES J. DOVD~ 
--JOSEPH P. GOODENOUGH 
JOHN B. IIAllDlG . " 
or 
As of June 16, 1920 
. 
CAlli.~ F. KNOEBBER 
GEORGE J. ~ORMILE 
RAYMOND MANLEY 
HAROLD E. RIECKELMAN 
ALBERT J. WEIMER 
' 
jjacbelor of ~ommerctal &cience 
As of June 16, 19~0 
ELLARD B. DUANE JAMES R. FAVRET 
W. PAUL WENDELN 
~erttficatt of ctommercial 6ctence 
WILI.JIAM J. GEBHART JOSEPH E. SCHMITT 
RAYMOND SICKING 
((ertificate of ~ociologp 
CATI-IARINE CROTTY 
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